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I. Jurisjurandi/anstimenia ex paganorum opinione.
II. Juramenti temeraria in s. s. e/se prohibita demsnsiratur.
III. Jttijarandum sPtd.
JF.Jurujurandiformula accommodanda adreligionmjurantis.
V. gyid ai validitatem jurisjurandi respviritur.
Vh Juramenta dolo, erroreaut metu injusto elicita nonobligant_
rjL Juramenta qPandoq.JlnBe explicanda-, (s juramenta mn
excludunt tacitas conditiones.
sili. sjjyatemu heres tenetur ex juramento desuntti.
IX. De juramentorumrelaxationibus.
Vin materia de jurejurando, prout
nos cara heic tractamus, pertineat
ad illam Philosophiae partem, qvae
jus natura tractat, neminem ne-
gatum ire existknaverira : Qyod
iccirco pluribus heic deducere su-
pervacaneum somssis fuerit. Illud paulo exqvisitius
observari meretur, jurisjurandi maximam vira arq; san-
ctimoniam etiam apud Ethnicos habitam suisse, ita ut
gravisilma perjuros pcena maperecrederetur,qii£b' ad po-
lleres quoq; pertingeret(qvod-non nisi de gravissirais cri-
minibus creditura) & ubi lola voluntas sine facto poenam
arcesseret. vid. Giot.dej.B. acP. 1. 2. c. 15. §■ 1- Hucfacit insti-
tutura Pythagorae, qvi discipulis suispraecipiebat, a-vmag
sio? «asvvcu xvyrautvag cte "]ot; spuet s netirug i[tsttniv , ut ad
jurandum mro ac tarde accedant, ubi pero semdjur.assent,ut pror~
sut /aeramenti sidem ser-» Arent, susehuts Apud stohaumserm. iy,.
Multi hominesadhortantur, to ivopnus idat, ut Perum jurent.Ego
Pero, p/t %v tywiv ivjrtrtag ourvrcii, m principio qPidtm
temere jurare rstigiosum duco.
§. 2, Cum itaque juramenta tam sancta etiam apucT
paganos suerint habita, quanto majori cum circumspe-
ctioneatq; reverentia nos Ghristianos ad ea praestantia ac-
cedere, praessitaqj servare oportet-,qveis non sidumlumen
suppetit rationis, (per cujus dictamen ea qvae ad vitam
hancce rationalem ac socialem decenter agendam faciunt,
eruere possumus) verum etiam ik Kdyia t2 e*5 concredi-
ta siunt. In quibus uti juramenta necessaria in re licita ac
possibili adprobantur (vid. Deut.6.15.'] praesertim cum ha-
beamus exempla jurantis ipsims Dei, Gen. 22. 16. Num.14.
21. Jer.22.5.C.44.26. Cbrisihi MatctMr.'8- Angelorum, Dan.12.7.
Apoc.io. 6. '.antiarum qvam plurima in V.&N.T. ita e-
contra quae temere siunt st in re cui vitium aliqvod vali-
ditatem jurisjurandi elidens adhaeret sievereprohibita siunt.,
vid. Gerh. Isag. 11. Comm.l. 15. th. 44. Elegans qvoque
est monitum Impp. in 1.13.$, <5. ss. de jurej. pj t
siwt, petulanter ne jurato. Jure autem naturali licita, imo&
necessaria esse juramenta non negabit, qui humani pra-
vitatem ingenii & ad sallendumproclivitatem penitiusri-
mari voluerit Nam introductum est juramentum, ut ho-
mines ad enunciandura verum aut servandum promis 1
sum eo firmius adstringantur metu divini Numinis,omni-
potentis & omniseii; cujus vindictam, si sicientes sallant,-
per juramentum in se invocant, ubi alias metus ab homi-
nibus imminens non siatis esficax videbatur, qvippeqvo-
rum vires contemnere aut declinare, vel sidentiam salle-
re se posse sperabant. Pus. de I.N. & G. I. 4.0.1. $. 2. Hoh-
hes de ciPe c. 2. 20. Possis huc adplicare ea qvae habet
Oldendorp. classi-t. Act, 9 sub initium; r.m silumutilis ve-
rnm etiam necejsinks e.stjurisjurandi»/us, velutultimum inter mor-
tales prasidium tuenda Veritatis. Credmdum enim eji homines,
qvi aliqVidfrontis habent, divini nominis Usiimonium non ssi-
si invocaturos. Qvod autem Gros. d. c.§. 21. existimat, asi
sertorium qvidem juramentuma Christo & Apostolis pro-
bari, promissbrium vero non item, id mento resutatur ab
Osiandro ad. h. I.
§. 5. Est itaque jusjurandum assertio religiosa, qua
divinae misericordiae renunciamus, 1 aut divinam poenam
in nos deposcimus, nisi verum dicamus. Hunc enim ju-
ramentorum senssim essio, Facile indicant formulae, quibus
illa concipi solent; puta, ita me Deus adjuvet, Deussit testis,
Deus sit vindex,aut his aeqvipollentes apud Romanos: Tu
Jupiter macia eum, quisesellerit, ut ego hanc maBoporcam.vid.
Livius lib. 1.& alibn In iioc ipso autem gravissima poena
est, si qvera Deus propitius mortalem non adjuvet, vid.
Pus. & Hobbes 11. cit- Nara etsi ponamus id salsum es-
so, qvod antiqui crediderunt etiam posterus ob perjuri-
um parentum poenae divinae obnoxios futuros, de quo
in §. 1. CQyia aptitudo ad poenam ex merito oritur, cu-
jus fundamentum est sua cujuscj; voluntas, qva homini
nihil magis proprium, qvaec$ nisi ex motu intrinseco vi-
tium contrahere non porest. Pus 1, t. c. 5. $. 33, cons. Jo.
Ad. Osiand. observ. in Grot p. 1208- )tamen ipsiusperju-
ri perlona divinae gravitatem vindictae metuere ngces-
sum habet. Hesiod. clades mortalibus unde Jdveniunt.qvoties
sallaci peBore jurant. Hinc etiam adparet, cum praeter
Numen nihil sit omniscium aut omnipotens; absurde ju-
ramentum concipi per aliqvam rem qvae opinione divi-
nitatis destituitur, hoc nimirum sensu, ut ea res testis atq;
yltrix perjurii invocetur: etsi hoc freqvens sit, ut in ju-
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ramentis twx* res nominetur, per qvAM juretur, hocsensu, ut
Deus, si jurans sesellerit, vindictam Tuam in istam potis-sxmum rem exserat, tanquam juranti canssimam & maxi-
mi aestimatam. Pus. de ossic. hom. & Civ. 1. r. c.xi. §. 3,,
Ex qvibus 5c hoc patet, non sine ratione grauiter qvon-
dam punitos, qui per caput aut salutem principis peje-
rabant; qvippe qvod crederentup divinis poenis ipstim
principem sacere obnoxium , cujus tamen incolumitati
ialus publica sit innixa, vid. 1. de Jurejurando.sic
Aben-Eidras testatur, usu receptum esso penesssjgypdos,
si quis juraverit per caput Regis, neq-, steterit promissb,
morti adjudicari, etiamsi proredimenda vita sua tantum
auri, qvantum ipse pendet, obtulerit, citante Osiand. cbsi
in Groc. pag. 982.
4. Id praeterea certum est, etsi in jurejurando Deus
testis invocetur, illud tamen concipi debere formula ac-
commodata ad religionem ejus qui juraturus est. Fru-
stra enim adigitur aliquis ad jusjurandumperDeum qvem
non credit, adeoqj nec metuit.Etsienim lumine naturali sici-
re possit Deum esso: nemo tamen per illum se jurare pu-
tat alia formula, ves nomine, quam qvod suaeipsius,hoc
est (ut existimat is qvi jurat) verae religionis praeceptis
continetur- Hophes c. 21 xxi. Inde quoque est, qvod
qvi persalsos Deos jurat, qvos ipse tarnen pro verisha-
bet, utique obligetur; etsi sesellerit, revera perjurium ad-
mittat. Qvia qvanqvam sub salsis notis, generali tamen
complexione Numen intuetur, ideoque Deus verus si
pejeratum sit, in Tuam injuriam id factum interpretatur-
Hlnc Aug. Ep.ad Publ,i54. Et qui per lapidem jurat, sisalsim
juret, perjurus esi. Deinde: Non te audit Japls loqventem,sei
punit Deus sallentem. Grot.l-c-$.xr.add.c. io.qv.5. caus.22. ubi
Augustini sermojo. de verbis Apostoli ckatur.vid.&Ziegler,
ad. d.I.Grot.Ei vero qui juramentum accipit sub sdrmuk
illius religionis, quam jurans quidem pro vera, ipse autem
pro saba habet, nihil peccati metuendum existimamus ,
qvippe cum ideo silius religionem hautqvidqvam adpro*
ber, aut pro vera habeat. Pertinent huc Augustini verba
quaereperiuntur injure canonico,
utitur side illitu, qvcsn consiat jurasieser Deossalsos, (s utitur noti
ad malam rem, sed ad licitam (s bonam, non peccat» ejus sesidat
quoper dsmonia juravit, sed bono pasto ejus quosidemfirmabit.
$. 5. Porro ut juramentum obliget , requiritur non
solum ut animo deliberato id suseeptum sit 5 sed insuper
ut licita sit illa obligatio cui firmandae id accedit. Qvare
nullas habebit vires jurata promissio de re, quae est illi-
cita jure naturali & divino,imo humano qvocg, modo isti
non repugnet. Qvam in rem adsertur exemplumDavi-
dis, 1. sam* xxv. qviNabali pepercit qvem se occisurum
juraverat. In malispromissis resiinde sidem, in turpi t>oto muta
decretum, quod incaute bovissi, nefacias; impia esipromissio, qva
sieltre impleturs ait Isidorus t. in malis caus. 21.q.4* Amhros.I.g.
de essio. C-I2. ssivod malt juratur, pejut proslatur ; misirahilis
esi netessitas, q*s parricidio sibitur. Philo de scecialibus legi-
bus ad tria Decal. praecepta p. 451. ssvi juratus male agit,
addit culpam culpa, dum[aeramento abutitur, sum dchuijset potius
aisiinere a malitiis. Ahstineat igitur, ts/upplex Deum exoret, utpresua clementia temeritati mconsults ignosiat, qua ad jurandum
praeceps aElus esi : nam duplicare noxam cum te possis exo-
nerare dimidio, maxima esi mania, t>ix unquam curabilis. Imo
ctiamsi res, qvae promittitur, in se non sit illicita j non ta-
men valebit jusjurandum, si per id impediatur majus bo-
num morale ; seu ubi per ia simus prohibendi obiie ali-
quod officium humanitatis ac pietatis, Pus, 1. c. §. 10.Huc
pertinet insignis Philonis locus si Grotio citatus, d.l §7*
quem semfl, h. e. latine ponam. sunt quidam adeo dura
atjt insiciabili ingenio, sive odio humani generij- (ttsi dura domina
iracundia sibasti, ut morum feritatem jure jurando obfirment, ut
nc hunc habeant menst aut testi sictum,\ne illi bene unquam faci-
ant, ne quid ab eo ad mortem utq, accipiant.
§. 6. De juramentis dolo aut errore elicitis, vel per me-
tum injustum extortis, id inuniversum tenendum,illahaut
qvidquam obligare, nec perjurii notam contrahere, quie-
adem non servat. Nam juramenta in se non producunt
siovam aliquam & peculiarem obligationem, sed obliga-
tioni in sese validae, velut accessbrium qvoddam vincu-
lum superveniunt. Hssce consona sunt, quae traditHobbes
de civ. d.l. §. xxn. Fastum nudum non minui obligare qvant
in quod juravimus. Fastum enim esi qsoadsiringimur,juramen-
tum ad punitionem divinam attinet , qt>am prosecare ineptum
ossa , (ipastt Violatio non esset per si illicita. Illicita autem
non essit, nisi pactum obligatorium esset. Ex hisce !patet
quid sentiendum de nonnullis casibus, qui heic agitari
sblent; puta, de juramento a Josua Gibeonitis praestito,'
de quo vid. Pus. & Grot. add. Osiand. in Grot. qui mo-
nent praeceptum illud Deut. xx. 16. non ita stricte esse in-
terpretandum,ut non aliquam admittarlimitationem,hanc
nimirum, nisisi quisiatim imperata sacerent. succedit no-
bilis illa multumqj vexata quaestio,an jurarrientumlatro-
ni praesutum, sit servandum; qvae tanto curatius discu-
tienda, quod plurimos invenias, qui heic diversas sovent
sententias, vid. Grot. h. 1. Osiand. Ibid. Gerh.Isag ll.com.
part. 2. 1. i.Add.Loccen.syn. Jur. dissert, x. q. 5. quiGro-
tium heic sequitur, & alios. Isthac super re nobis ira
videtur. Cum obligatio semper reseratur ad alium
cui quid est praestandum; adeoCK illi respondeat in alte-
ro jus, cujus vi exigere queat obligationis impletionera.
inde adparet neminem obstringi juramentoper metum
injustum extorto; (puta si gravi alicisilmalo vitae nostrae
a praedone intentato nos eripere non possumns, nisi ma-
gna vi pecuniae jurejurando ipsi promissa.) Ulpianus 1, 7.
§. defugis •, si ob malesicium, ne siat promijjumsit : nulla
esi obligatio ex bae conventione. Inepta quippe est ad quae-
rendum sibi jus haec velut materia, alteri non inseriae id,
quod perleges inserre prohibebaris;.& absurde impu-
tas alteri, quod non seceris id, quo facto graviter pecca
turus sueras Pus. l.j. c. 6. $. 11. seneca 1. z controv. 13. ma
(si, benesicium sidus non sacere. Idem sentiendum, si quis in
latrones incidens ad redimendam vitam cogatur jurare silentium
perpetuum, & ipTis quantum in se cavere de impunitate-, nam sle
illud juramentum per exceptionem metus injuste incusTi infirma--
tur; praesertim cum ex tali silentio pluribus innocentibuspericulum
emergere facile potest, quod a proximo «emoliri omnibus modis
jubemur, Vid. Matth.vn .12. Imo qui latrones non prodit, su spicio*'
nem societatis occulta: cum latronibus init* pratbet; Quod Factum
legi naturali maxime concrariatur quae istiusmodi societates plane
improbat acdamnar-cons. 1. Cor. V. 22. improbosq; illos nebulone;
in malitias atq; Atheismi iprose/Hone confirmat. Qvod vero Grot.h-(. censet ex ejusmoii juramentis non quidem homini, sed Deo jus•sici, id vix admiserim , cum verba heic non ad Deum sed
ad hominem dirigantur; neq;, Deo aliquid promittitur. sed la.
tron'* Uude etiam meo judicio melius faciet, siquidem qui* ex in-
vocatione nominis divini consicientia: scrupulus oriatur, quipromis-sam pecuniam in pias causa/ erogat, ne facinorosorum malitia ne<
bulonum eadem alatur. Isshaec tamen hautquidquam extendi ve-
lim ad sioedera vel pacta queisbellum finitur, quod pleno utrinq.-con»sensiu gesium suit. Cum enim lex natura; jubeat pacem omnibus
modis qvaererc slcconservare, adprobar etiam media quae ad i(tam qvae-
rendam aut servandam tendunt vid-Grot- d. l.j. g. 15.& 1. :.c. itiubi de side inter hosles. Add.Pus.I.c» g §./,
§■ 7. Porro slrhoc observandum,etsi 4 juramentis omn/sinrtrpre»
tatio cavillatoria procul abe/se debeat, obrenrentiatn qya«r Deo de-
tamen ideo «arandem interpretationem sempere/Tc exten-
dendam, sed quandoq; stacte faciendam; siquideai subjecta materia id
requirere videatur. Huc pertinet exemplum Jfraelitarum,Judic,xxt.
quicum juraslentie silia» suas Benjaminitis m matrimonium nonda-
turo», raptas cum raptoribus vivere pertniscruju. Aliud enimest dare,
aliud raptum non repetere, cons. & Liv. K59 c.#. Huc etiam reser-
tur aPusendorsio l.c.s- tj. juramentumDaridis de impunitate simet
praeditum i. sam- xix. ty sed nectacitai conditiones st /imitatione*
excludunt juramenta, quae ex ips* rei natura rite stuunt. Puta si alicui
qvicqvid velit petendi optione concessi, ubi isle «niqva aur -ibsurda pe*
tierit,hautqvidqua tenebor. Qvi enim aliquid indefinite alteriroganti
promittit,anteqvam noverit quid isiesit petiturus, prarsuppomt alteri*
petiturum hot\esta,mora!iter postibilia.non absurda,non sibi aut alti*
parniciosa.Hmc apparet quid judicandum defactoHerodu, Matt.xrv;
Cocterum quatenus heCes reneatur ex jurejurando ejus cui suc-
cedit, ex hilce apertum siet. siex jurejurando nemini suit perfectum
ius qua:sicum,ipsaqj obligatio cantum in pietate, side aut conslantia
jurantis fundata suit,heredem ejus qvi jurauitnon teneri,Qvja ad he-
redem Gcut bona transeunt, id est.qvac m hominu sunt commercio, it*
bonorum onera? non item alia,qvac qvis ex officio puta pietatis, gra»
tiae,fidei debuit.Hacc enim ad illud qvod slrictc jusdicitur inter horni*
«es non pertinent, uti docet Grotd.c. Add. tamen Pus.$ /7.
§.9. Dispiciendum nunc obiter quid superiorum imperia circa jura-
menta possint. Ubi illudmanisestum est.superiorum actushoc qvidem
efficere non poGTe, ut iusiurandum quatenus vere suit obi gatoriutn
non sitpraestandum.-idenimjuris est naturalisdc divini.Verum ubiiu-
ratum suit superrebus Jc actionibus,qvx directioni superioris subsunt,
juramentum a coniensu expreflo aut rscito superioris vim mutuabi-
tur, qui illud irritum declarate, potesl, ubi idem ipsi displicucrit."
sed& ubi ex per sona iorantisinonpotesl irritum declarari iuramentu,
poterit tamen eiustienj essi ctum elidere superior eius, cui extiuramemo
jasest quxsitum, st jus istud ipsi auserat, aut veret ne quid ex iara*
mento accipiat, idq; ve! poenae nomine, vel ob utilitatem publicam
ex vi dominii supereminentis, Vid.Put.sc Gror» !l,c. Devariis tura-
mentorum generibus consulantur iidem,& alii, imprimis
vero iuris Rom. interpretes,
scu Dso Gloria,
